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明らかになっている。Hummels and Klenow（2005）は、1995 年における



































た Baldwin and Harrigan（2011）について紹介する。この研究では、2005
年のアメリカから各国への製品別輸出データを用いて、製品別かつ輸出相
手先別の輸出品の単価を、製品の固定効果と 2 国間の4 距離や輸出相手国











































いられている企業数は 16541 社、輸出相手先の国は 220 カ国であり輸出製
品のカテゴリーは 7591 種類となっている。
Bastos and Siva （2010）は、まず、これらのデータからポルトガルの輸
出企業の以下で挙げるような詳細な特徴を示している。
1 ．輸出企業は、平均して 3.4 カ国に輸出している。
2 ．54.2％の輸出企業は 1 国にしか輸出せず、それらの企業の輸出額は総
輸出額の 6.8％を占めるに過ぎない。





5 ．19.7％の輸出企業は、7591 種類の輸出カテゴリーのうち 10 以上の種
類の製品を輸出しており、これらの企業の輸出額の合計はポルトガル全
体の総輸出額の 56％に達する。


























われている。具体的には、2003 年から 2005 年までの中国の企業を対象と
した Manova and Zhang （2010）、2003 年のフランスの企業を対象とした
Martin（2012）、2002 年のアメリカの企業を対象とした Harrigan（2015）、
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の工場では、New Beetles、Jetta、Original Beetle という三つのモデルが
製造されていたが、これらの三つのモデルの品質には明確な差があった。
Original Beetle は、ドイツでは 1950 年代に販売されたモデルで、メキシ
コの工場で生産された Original Beetle は、ほぼ全てメキシコ国内で販売
されていた。一方、New Beetles、Jetta は新型のモデルであり、メキシ
コから他国にも輸出されるモデルだった。さらに、New Beetles と Jetta
は最先端の技術により生産されていた。一方で、ドイツで 1950 年代に製
造された Original Beetle は生産技術も 1964 年に操業した工場と同レベル
だった。ペソ危機により、工場の総生産台数に占める輸出台数の割合は
40% から 80% に急上昇した。それに伴って、工場の総生産台数に占める










New Beetles と Jetta の生産には、ロボットやオートメーション機器等の
知識が必要になり、中学校からさらに 3 年間の職業専門学校で教育をうけ
た技術水準の高いブルーカラー労働者が必要になる。ホワイトカラー労働


















1993 年から 2001 年までの 3263 の工場と 1984 年から 2001 年までの 1114
の工場という 2 種類のパネル・データを用いて上記の三つの格差がペソ危
機の時期に拡大しているか実証した。実証の結果、ペソ危機の時期を含む




































































































1 1972 年から 1988 年まではアメリカの関税品目の 7 桁分類が用いられ、1989
年から 1994 年までは 10 桁分類が用いられている。
2 正確には、輸送費のうち工場から港に停泊する船に貨物を積み込むまでの費
用は含まれている。
3 Hallak and Schott （2011）や Tian（2016）も貿易統計を用いることにより
輸出価格より正確な貿易の品質についての代理指標を提案している。
4 実際の実証分析には、それぞれの変数の対数値が使用されている。
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